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 ABSTRAK 
 
Perilaku  hidup  bersih  dan sehat  adalah  wujud  keberdayaan  
masyarakat yang sadar, mau dan mampu  mempraktikkan  PHBS.  Perilaku  
hidup seseorang dalam  hal  kesehatan  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor   
salah  satunya  adalah pengetahuan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  
untuk  mengetahui  hubungan pengetahuan keluarga dengan perilaku hidup 
bersih dan sehat pada keluarga di RT 05 RW 02 Desa Ngampel Kecamatan 
Mejayan Madiun. 
Jenis penelitian  ini adalah  analitik.  Populasinya  adalah  kepala  
keluarga atau  ibu  dengan  jumlah  28  responden.  Besar  sampel  sebanyak  26  
responden. Teknik pengambilan sampel dengan teknik simple random  
sampling dan teknik pengumpulan   data  menggunakan   kuesioner.   Variabel   
independennya   adalah pengetahuan keluarga dan variabel dependennya adalah 
perilaku hidup bersih dan sehat.   Data  yang  terkumpul   diolah   dengan   uji  
chi-square   dengan   tingkat kemaknaan 0,05. 
Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar responden 
dengan tingkat  pengetahuan  kurang  (38,5%)  memilki  perilaku  hidup  bersih  
dan  sehat yang negatif (90%) yang terbukti dari hasil uji exact fisher, yaitu P 
(0,005) <   (0,05) yang artinya H0 ditolak berarti ada hubungan antara 
pengetahuan keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat. 
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  pengetahuan  
yang kurang akan terbentuk  perilaku hidup bersih dan sehat yang negatif.  
Sehingga petugas   kesehatan   diharapkan   dapat   memberikan    tambahan    
pengetahuan pentingnya  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  yang  dapat  
meningkatkan  mutu kesehatan. 
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